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THE ROLE OF KETAMINE IN THE ACTIVATION OF LIPID 
PEROXIDATION OF ERYTHROCYTES WITH CHOLECYSTECTOMY 
AND CORRECTION PROCESS, ALPHA-TOCOPHEROL
Â èññëåäîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 70 áîëüíûõ êàëüêóëåçíûì õîëåöèñòèòîì 
(æåíùèíû, âîçðàñò 44,5±4,3 ãîäà), êîòîðûì âûïîëíåíà ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õî-
ëåöèñòýêòîìèÿ. Ïàöèåíòû íå ðàçëè÷àëèñü ïî ñîïóòñòâóþùèì çàáîëåâàíèÿì, 
äëèòåëüíîñòè îïåðàöèè. Àíåñòåçèîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îïåðàöèè âûïîëíÿëè 
ïî îäíîìó ïðîòîêîëó íà îñíîâå êåòàìèíà, ïàöèåíòàì 2-é ãðóïïû äîïîëíèòåëüíî 
ââîäèëè ðàñòâîð àëüôà-òîêîôåðîëà ïî 600 ìã åæåäíåâíî â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê. 
Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå õîëåöèñòèòà ñîïðîâîæäàëîñü â óñëîâèÿõ ñòàíäàðòíîãî 
ïðîòîêîëà àêòèâàöèåé ïåðîêñèäíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ è ñíèæåíèåì àíòèîêñè-
äàíòíîé çàùèòû â ýðèòðîöèòàõ. Óñòàíîâëåíà ðàçíîíàïðàâëåííàÿ (óâåëè÷åíèå èëè 
óìåíüøåíèå) äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé: äèåíîâûõ êîíüþãàòîâ, ñêîðîñòè îêèñëåíèÿ, 
àêòèâíîñòè àíòèîêñèäàíòíûõ ôåðìåíòîâ, ñîäåðæàíèÿ îáùèõ ëèïèäîâ, ôîñôî-
ëèïèäîâ è õîëåñòåðîëà íà ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ. Íàèáîëüøàÿ âûðàæåííîñòü ïðî-
öåññà ëèïèäïåðîêñèäàöèè óñòàíîâëåíà íà èíòðàîïåðàöèîííîì ýòàïå è íà òðåòüè 
ñóòêè ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Ìåìáðàíîòðîïíûé ýôôåêò àëüôà-òîêîôåðîëà 
ïðîÿâëÿåòñÿ íà âñåõ ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ, ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâûøåíèåì õîëåñòå-
ðîëñèíòåçèðóþùåé ôóíêöèè ãåïàòîöèòîâ, ñîäåðæàíèÿ ôîñôîëèïèäîâ, à òàêæå 
ñíèæåíèåì ñîäåðæàíèÿ õîëåñòåðîëà è ëèïîëèòè÷åñêîãî êîýôôèöèåíòà. 
The study included 70 patients with calculous cholecystitis (female, age 44,5 ± 4,3 
years) who underwent laparoscopic cholecystectomy. Patients did not differ in comor-
bidities, duration of operation. Anesthetic management operations performed according 
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to one protocol based on the ketamine, patients in Group 2 was further introduced into 
a solution of alpha-tocopherol, 600 mg daily for 5-days. Surgical treatment of cholecys-
titis accompanied in a standard protocol activation of lipid peroxidation and decreased 
antioxidant protection in erythrocytes. Set multidirectional (increase or decrease) the 
dynamics of indicators: diene conjugates, the rate of oxidation, antioxidant enzyme activi-
ties, the content of total lipids, phospholipids and cholesterol in the stages of the study. 
The highest intensity of lipid peroxidation process is set to intraoperative stage and third 
postoperative day. Membrane effect of alpha-tocopherol is manifested at all stages of 
the study, accompanied by an increase holesterolsinteziruyuschey hepatocyte function, 
phospholipids, and cholesterol, and decrease in the content of the lipolytic factor.
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Ââåäåíèå
Àêòèâàöèÿ ïåðîêñèäíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ (ÏÎË) è ñíèæåíèå àíòèîêñè-
äàíòíîé çàùèòû (ÀÎÇ) êëåòêè âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ìíîãèõ 
çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå èìååò âåäóùåå çíà÷åíèå â ïàòîãå íåçå õîëåöèñòèòà [2, 
10]. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå õîëåöèñòèòà ñîïðÿæåíî ñ ñîâîêóïíîñòüþ íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ âîçäåéñòâèé íà îðãàíèçì: îïåðàöèîííîé òðàâìû, ðàçâèòèå ãèïîêñèè, 
à òàêæå èñïîëüçîâàíèå àíàëüãåòèêîâ, àíåñòåòèêîâ è ðåëàêñàíòîâ çà îòíîñèòåëü-
íî êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé åùå áîëüøèå 
íàðóøåíèÿ â ñèñòåìå ÏÎË — ÀÎÇ, ìåòàáîëèçìå ëèïèäîâ è ôóíêöèé êëåòêè 
[1, 3, 5]. Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ èçó÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè ôåðìåíòîâ, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ìåòàáîëèçìå àêòèâíûõ ôîðì êèñëîðîäà, ïî îòíîøåíèþ ê äåéñòâèþ 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ [8]. Â ñâÿçè ñ ýòèì â êîìïëåêñíîé òåðàïèè õèðóðãè÷åñêèõ 
ïàöèåíòîâ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ çàùèòû îò ãèïîê-
ñèè, íàïðèìåð, àíòèîêñèäàíòíîãî ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ, òàêèõ êàê ìåêñèäîë, 
ôåíòàíèë, ïðîïîôîë [1, 10]. Ñðåäè àíòèîêñèäàíòîâ íàèáîëüøåé àíòèðàäèêàëüíîé 
àêòèâíîñòüþ îòëè÷àåòñÿ àëüôà-òîêîôåðîë (α-ÒÔ), áóäó÷è ëèïîôèëüíûì ñîåäèíå-
íèåì, îí îáëàäàåò ìåìáðàíîòðîïíûìè ñâîéñòâàìè è ñïîñîáåí ñòàáèëèçèðîâàòü 
êëåòî÷íûå ìåìáðàíû [6]. Âûÿâëåíà âîçìîæíîñòü äëÿ α-ÒÔ ïðîÿâëåíèÿ â ðàçëè÷-
íûõ ñèòóàöèÿõ êàê àíòèîêñèäàíòíîãî, òàê è ïðîîêñèäàíòíîãî äåéñòâèÿ. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì èìåþò ïðàêòè÷åñêîå è íàó÷íîå çíà÷åíèå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå áû ðàññìà-
òðèâàëè ñîñòîÿíèå ïðîöåññà ÏÎË â äèíàìèêå ðàçâèòèÿ îêñèäàòèâíîãî ñòðåññà 
â çàâèñèìîñòè îò êîìáèíàöèè êîìïîíåíòîâ àíåñòåçèè è ïåðèîïåðàöèîííîé 
êîððåêöèè ïðîöåññà àíòèîêñèäàíòàìè, â òîì ÷èñëå è àëüôà-òîêîôåðîëîì.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Îöåíèòü âëèÿíèå êîìïîíåíòîâ àíåñòåçèè ñ êåòàìèíîì 
íà ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ÏÎË — ÀÎÇ ýðèòðîöèòîâ ó áîëüíûõ ïðè õîëåöèñòýêòî-
ìèè, âûÿâèòü âîçìîæíîñòü êîððåêöèè ïðîöåññà α-ÒÔ. 
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü. Ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå 70 áîëüíûõ êàëüêóëåç-
íûì õîëåöèñòèòîì (æåíùèíû, âîçðàñò 44,5±4,3 ãîäà), êîòîðûì âûïîëíåíà ëàïàðî-
ñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ. Ó 58 (83%) áîëüíûõ èìåëèñü ñîïóòñòâóþùèå ïàòî-
ëîãèè: õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ — 12 (20%), ñàõàðíûé äèàáåò — 13 (23%), 
îæèðåíèå — 40 (70%), ÈÁÑ — 39 (68%). Îòáîð ïàöèåíòîâ â ãðóïïû ïðîâîäèëè 
íà îñíîâàíèè äàííûõ êëèíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ äî îïåðàöèè, èñïîëüçîâàëè áëî÷-
íûé ìåòîä ðàíäîìèçàöèè. Êðèòåðèÿìè âêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â èññëåäîâàíèå ñëó-
æèëî íàëè÷èå ïîêàçàíèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíîâîãî õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ, à 
òàêæå âîçðàñò è ïîë. Êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ èç èññëåäîâàíèÿ: íàëè÷èå îáîñòðåíèé 
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çàáîëåâàíèÿ îñíîâíîãî è ñîïóòñòâóþùåãî, à òàêæå èíôåêöèé è ïðèåì ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå ìîãëè áû âëèÿòü íà ïîêàçàòåëè ëèïèäïåðîêñèäàöèè. 
Âñåì ïàöèåíòàì èñïîëüçîâàëè ñòàíäàðòíûé ïðîòîêîë àíåñòåçèè: êåòàìèí (1-1,5 
ìã/êã â ÷àñ), ôåíòàíèë (5-10 ìêã/êã â ÷àñ), àðäóàí (0,1-0,05 ìã/êã â ÷àñ). Ïàöè-
åíòû ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû: â 1-é (35 ïàöèåíòîâ) èñïîëüçîâàëè ñòàíäàðòíûé 
ïðîòîêîë àíåñòåçèè, âî 2-é (35 ïàöèåíòîâ) — äîïîëíèòåëüíî íàçíà÷àëè α-ÒÔ 
(«Ýâèòîë», ôèðìà ÊÐÊÀ) â âèäå 20% ðàñòâîðà âíóòðèìûøå÷íî ïî ñõåìå: â 1-å 
ñóòêè ïî 200 ìã — çà 12 ÷àñîâ äî îïåðàöèè, à òàêæå âî âðåìÿ ââîäíîãî è îñíîâ-
íîãî íàðêîçà; äàëåå ïî 600 ìã åæåäíåâíî ïî 5-å ñóòêè âêëþ÷èòåëüíî. Äëèòåëüíîñòü 
îïåðàöèè 58,6±3,8 ìèí. Êðîâü íà èññëåäîâàíèå áðàëè èç ïåðèôåðè÷åñêîé âåíû íà 
ýòàïàõ: 1 — ïðåäîïåðàöèîííûé; 2 — èíòðàîïåðàöèîííûé (÷åðåç 51,3 ± 2,8 ìèí îò 
íà÷àëà îïåðàöèè); íà 1-å, 3-è, 5-å ñóòêè ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Îïðåäåëÿëè 
ïîêàçàòåëè ÏÎË-ÀÎÇ â ýðèòðîöèòàõ: ñêîðîñòü îêèñëåíèÿ (ÑÎ, ìì3 /ìèí); ñîäåð-
æàíèå äèåíîâûõ êîíüþãàòîâ (ÄÊ, ìêìîëü/ìë); ñîäåðæàíèå îáùèõ ëèïèäîâ (ÎË, 
ìã/ìë) [9]. Ñîäåðæàíèå îáùèõ ôîñôîëèïèäîâ (ÎÔË, ìêìîëü/ìë), à òàêæå ôîñ-
ôàòèäèëýòàíîëàìèíà (ÔÝÀ), ôîñôàòèäèëõîëèíà (ÔÕ); ñîäåðæàíèå ñâîáîäíîãî 
õîëåñòåðîëà (ÑÕÑ, ìêìîëü/ìë) è åãî ýôèðîâ (ÝÕÑ) [4]. Àêòèâíîñòü ñóïåðîêñèäèñ-
ìóòàçû (SOD, óñ.åä./ìë ýð.), êàòàëàçû (ìêìîëü/ìèí·ë), ñîäåðæàíèå α-ÒÔ 
(ìêìîëü/ë) [4]. Ôóíêöèîíàëüíóþ àêòèâíîñòü ãåïàòîöèòîâ îöåíèâàëè ïóòåì ðàñ-
÷åòà ïðîöåíòíîãî îòíîøåíèÿ ôðàêöèé ÔÝÀ, ÔÕ, ÑÕÑ íà ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèëàñü ñ ïðèìåíå-
íèåì ïàêåòà ïðîãðàìì Statistica v.6.0. Êîëè÷åñòâåííûå äàííûå ïðåäñòàâëåíû â 
âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ Ì è ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ s. Äîñòîâåðíîñòü îòëè÷èé 
îöåíèâàëè, âû÷èñëÿÿ äîâåðèòåëüíûé êîýôôèöèåíò Ñòúþäåíòà (t), ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìûìè ñ÷èòàëè ðàçëè÷èÿ ïðè ð < 0,05 [7]. Âçàèìîñâÿçè ïåðåìåííûõ àíà-
ëèçèðîâàëè ìåòîäîì ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Ñïèðìåíà (r). 
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Âûÿâëåííàÿ äèíàìèêà èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé ÏÎË — ÀÎÇ â ýðèòðîöèòàõ 
ãðóïï ñðàâíåíèÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, îòðàæàåò ñäâèãè àäàïòàöèîííî-
êîìïåíñàòîðíûõ ðåàêöèé îðãàíèçìà ê äåéñòâèþ òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê õèðóðãè-
÷åñêèé ñòðåññ, êîìïîíåíòû àíåñòåçèè, ïðîöåññû ïîñëåîïåðàöèîííîé ðåïåðôóçèè 
òêàíåé. Îäíàêî ñòåïåíü âûðàæåííîñòè ïîêàçàòåëåé ÏÎË ñóùåñòâåííî íèæå â 
ýðèòðîöèòàõ 2-é ãðóïïû ïàöèåíòîâ (òàáëèöà 1, 2). Ïîêàçàíî ñòàòèñòè÷åñêè äî-
ñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ÄÊ íà 2-ì ýòàïå (íà 48,6%, ð<0,001 è 10,4%, 
ð<0,048) è ïðîãðåññèðóþùåå óâåëè÷åíèå ê 5-ì ñóòêàì (íà 42,7%, ð<0,01 è 
27,6%, ð<0,002) â ñðàâíåíèå ñ 1-ì ýòàïîì â ãðóïïàõ ñðàâíåíèÿ. Ïðè ýòîì ÑÎ 
ðàçíîíàïðàâëåííî èçìåíÿåòñÿ â ýðèòðîöèòàõ íà 2-ì ýòàïå (â 1-é ãðóïïå — óâå-
ëè÷åíèå íà 52,3%, ð<0,001; âî 2-é — ñíèæåíèå íà 23,3%, ð<0,001) ñ ïîñëå-
äóþùèì óâåëè÷åíèåì ê 5-ì ñóòêàì (íà 32,2%, ð<0,001 è 18,5%, ð<0,001) â 
ñðàâíåíèå ñ 1-ì ýòàïîì. Îäíîâðåìåííî íå ïîëó÷åíî ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûõ 
ðàçëè÷èé â äèíàìèêå (ñíèæåíèå ê 5-ìó ýòàïó) è àêòèâíîñòè àíòèîêñèäàíòíûõ 
ôåðìåíòîâ, ñîäåðæàíèÿ α-ÒÔ íà ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ. Î íàðóøåíèè â ñèñòåìå 
«ëèïîëèç-ëèïîãåíåç» ñâèäåòåëüñòâóåò ñíèæåíèå ê 5-ìó ýòàïó ñîäåðæàíèÿ ÎË 
â 2,1 ðàç (ð<0,001) è 1,7 ðàç (ð<0,001) ñîîòâåòñòâåííî â 1-é è 2-é ãðóïïàõ â 
ñðàâíåíèå ñ 1-ì ýòàïîì. Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî íåçàâèñèìî îò ýòàïà îïåðàöèè 
àêòèâíîñòü SOD äîñòîâåðíî êîððåëèðîâàëà ñ ñîäåðæàíèåì ÄÊ (r=0,68±0,02; 
ð<0,05), ÑÎ (r=0,76±0,05; ð<0,05), ïîëîæèòåëüíûé âåêòîð êîððåëÿöèîííîé ñâÿ-
çè ñâèäåòåëüñòâóåò îá èçìåíåíèè æèðíîêèñëîòíîãî ñîñòàâà ôîñôîëèïèäîâ.
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Òàáëèöà 1
Âëèÿíèå êîìïîíåíòîâ àíåñòåçèè è α-ÒÔ 
íà ïîêàçàòåëè ÏÎË — ÀÎÇ ýðèòðîöèòîâ 
Ïîêàçàòåëè
Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ
ïðåäîïåðà-
öèîííûé
(1 ýòàï)
èíòðàîïå-
ðàöèîííûé
(2 ýòàï)
ïîñëåîïåðàöèîííûé
1-å ñóòêè,
(3 ýòàï)
3-è ñóòêè,
(4 ýòàï)
5-å ñóòêè,
(5 ýòàï)
Ñòàíäàðòíûé ïðîòîêîë (1-ÿ ãðóïïà)
ÄÊ, ìêìîëü/ìë
2,18±0,10 3,24±0,19 2,37±0,09 2,91±0,11 3,11±0,11
p1-2, 2-3, 3-4< 0,01; p4-5=0,089; p 5-1=<0,001
ÑÎ, ìì3/ìèí
0,25±0,012 0,38±0,015 0,31±0,011 0,44±0,011 0,33±0,012
p1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
ÎË, ìã/ìë
4,07±0,15 3,73±0,15 2,17±0,13 2,01±0,12 1,93±0,11
p1-2=0,049; p2-3, 5-1=<0,001 ; p3-4=0,192 ; p4-5=0,442
SOD,
 óñ. åä./ìë ýð
754,2±37,1 686,1±31,2 644,8±29,7 483,3±31,4 612,4±30,3
p1-2=0,071 ; p2-3=0,172 ; p 3-4, 4-5, 5-1< 0,01
Êàòàëàçà,
ìêìîëü/ìèí⋅ë
18,37±0,19 16,56±0,17 15,89±0,21 12,09±0,19 13,58±0,18
p1-2, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0,012
α-ÒÔ,
ìêìîëü/ë
2,66±0,11 2,23±0,14 2,04±0,13 1,52±0,14 1,63±0,15
p1-2, 3-4< 0,01; p2-3=0,160; p4-5=0,405; p 5-1=<0,001
Ñòàíäàðòíûé ïðîòîêîë + α-ÒÔ (2-ÿ ãðóïïà)
ÄÊ, ìêìîëü/ìë
2,21±0,09 2,44±0,11 2,55±0,12 2,74±0,09 2,82±0,12
p1-2=0,048 ; p2-3= 0,306; p3-4=0,093 ; p4-5=0,407 ; p5-1=0,002
ÑÎ, ìì3/ìèí
0,27±0,006 0,21±0,009 0,23±0,010 0,28±0,011 0,32±0,009
p1-2, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0,061 
ÎË, ìã/ìë
3,69±0,09 3,55±0,012 2,88±0,10 2,47±0,13 2,21±0,11
p1-2=0,055; p2-3,5-1< 0,001; p3-4=0,012; p4-5=0,057
SOD,
 óñ. åä./ìë ýð
762,3±35,4 694,2±29,1 656,2±28,5 498,7±29,1 634,3±28,2
p1-2=0,069 ; p2-3=0,153 ; p 3-4, 4-5, 5-1< 0,01
Êàòàëàçà,
ìêìîëü/ìèí⋅ë
18,42±0,18 17,13±0,15 16,19±0,19 12,89±0,21 14,28±0,17
p1-2=0,061; p2-3= 0,181; p3-4, 4-5, 5-1< 0,01
α-ÒÔ,
ìêìîëü/ë
2,75±0,12 2,31±0,13 2,12±0,12 1,67±0,14 1,68±0,13
p1-2, 3-4 < 0,01; p2-3=0,136; p4-5=0,932 ; p5-1= <0,001
Ïðèìå÷àíèå: p1, 2, 3, 4, 5  — äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé íà ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ 
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Òàáëèöà 2
Âëèÿíèå êîìïîíåíòîâ àíåñòåçèè è α-ÒÔ 
íà ïîêàçàòåëè ëèïèäíîãî ñîñòàâà ýðèòðîöèòîâ
Ïîêàçàòåëè
Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ
ïðåäîïåðà-
öèîííûé
(1 ýòàï)
èíòðàîïåðà-
öèîííûé
(2 ýòàï)
ïîñëåîïåðàöèîííûé
1-å ñóòêè,
(3 ýòàï)
3-è ñóòêè,
(4 ýòàï)
5-å ñóòêè,
(5 ýòàï)
Ñòàíäàðòíûé ïðîòîêîë (1-ÿ ãðóïïà)
ÎÔË,
ìêÌ/ìë
0,586±0,003 0,418±0,002 0,505±0,004 0,486±0,003 0,523±0,002
p1-2, 2-3, 4-5, 5-1< 0,001; p3-4=0,002 
ÔÝÀ,
ìêÌ/ìë
0,098±0,001 0,077±0,001 0,128±0,001 0,115±0,002 0,120±0,001
p1-2, 2-3, 3-4, 5-1< 0,001; p4-5= 0,017
ÔÕ,
ìêÌ/ìë
0,238±0,002 0,218±0,002 0,208±0,002 0,194±0,002 0,217±0,001
p1-2, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0.003 
ÑÕÑ,
ìêÌ/ìë
2,383±0,025 2,521±0,017 2,752±0,023 2,651±0,012 2,687±0,022
p1-2, 2-3, 5-1< 0,001; p3-4=0,002 ; p4-5=0,067 
ÎÕÑ,
ìêÌ/ìë
4,224±0,019 3,678±0,025 3,675±0,016 4,528±0,013 4,768±0,021
p1-2, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0,869 
ÔÝÀ/ ÑÕÑ
0,041±0,002 0,030±0,001 0,046±0,001 0,043±0,002 0,044±0,001
p1-2, 2-3< 0,001; p3-4= 0,080; p4-5=0,481 ; p 5-1=0,080
ÔÕ/ ÑÕÑ
0,099±0,001 0,086±0,002 0,075±0,001 0,073±0,001 0,081±0,002
p1-2=0,000; p2-3=0,001; p3-4=0,070; p4-5=0,003; p 5-1=0,000
ÎÕÑ/ ÎÔË
7,20±0,01 8,78±0,03 7,27±0,02 9,32±0,02 8,96±0,03
p1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
Ñòàíäàðòíûé ïðîòîêîë + α-ÒÔ (2-ÿ ãðóïïà)
ÎÔË,
ìêÌ/ìë
0,557±0,004 0,541±0,003 0,644±0,006 0,645±0,005 0,692±0,004
p1-2=0,005; p2-3, 4-5, 5-1< 0,001; p3-4=0,835 
ÔÝÀ,
ìêÌ/ìë
0,082±0,001 0,063±0,001 0,099±0,001 0,097±0,002 0,131±0,002
p1-2, 2-3, 4-5, 5-1< 0,001; p3-4=0,196
ÔÕ,
ìêÌ/ìë
0,242±0,002 0,204±0,002 0,237±0,002 0,254±0,001 0,273±0,001
p1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
ÑÕÑ,
ìêÌ/ìë
2,132±0,025 1,881±0,024 2,073±0,018 1,965±0,012 1,983±0,023
p1-2, 2-3, 3-4, 5-1< 0,001; p4-5=0,295
ÎÕÑ,
ìêÌ/ìë
3,931±0,027 4,054±0,021 4,003±0,021 4,224±0,019 4,317±0,018
p1-2,3-4, 4-5, 5-1< 0,001; p2-3=0,040
ÔÝÀ/
ÑÕÑ
0,038±0,002 0,033±0,002 0,048±0,001 0,049±0,002 0,06±0,002
p1-2=0,037; p2-3,4-5, 5-1< 0,001; p3-4=0,481
ÔÕ/
ÑÕÑ
0,114±0,001 0,108±0,002 0,114±0,001 0,212±0,001 0,138±0,002
p1-2, 2-31< 0,01 p 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
ÎÕÑ/
ÎÔË
7,06±0,015 7,56±0,013 6,21±0,022 6,55±0,018 6,24±0,017
p1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1< 0,001
Ïðèìå÷àíèå: p1, 2, 3, 4, 5 — äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé íà ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ 
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Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé îòðèöà-
òåëüíîé êîððåëÿöèîííîé çàâèñèìîñòè (r=-0,76±0,04; ð<0,05) ìåæäó àêòèâíîñòüþ 
SOD è âåëè÷èíîé êîýôôèöèåíòà ÎÕÑ/ÎÔË. Àêòèâíîñòü SOD èìååò ïîëîæè-
òåëüíûé âåêòîð êîððåëÿöèîííîé ñâÿçè ñ êàòàëàçîé (r=0,96±0,03; ð<0,05). Ïî-
ëó÷åííûå äàííûå îäíîçíà÷íî ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàäèêàëüíîé àêòèâíîñòè 
êîìïîíåíòîâ àíåñòåçèè ñ êåòàìèíîì, èñòîùåíèè àíòèîêñèäàíòíîé çàùèòû îð-
ãàíèçìà íà ïîñëåîïåðàöèîííîì ýòàïå. Äîïîëíåíèå ïðîòîêîëà òåðàïèè α-ÒÔ 
ïðèâîäèò ê ïîäàâëåíèþ ïðîöåññà ÏÎË â ýðèòðîöèòàõ ïî ìåõàíèçìó ìåìáðàíî-
òðîïíîãî äåéñòâèÿ, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå îêèñëèòåëüíîé ñòàáèëü-
íîñòè ëèïèäîâ ýðèòðîöèòîâ â óñëîâèÿõ àíåñòåçèè ñ êåòàìèíîì. Äîêîçàòåëüñòâîì 
ýòîãî ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ÎÔË (íà 24,2%, ð<0,001), ÔÝÀ (íà 
13,8%, ð<0,001), ÔÕ (íà 12,7%, ð<0,001), ïðè ñîïðÿæåííîì ñíèæåíèè ÑÕ (íà 
7,5%, ð<0,001) è ëèïîëèòè÷åñêîãî êîýôôèöèåíòà ÎÕÑ/ÎÔË (íà 12,6%, ð<0,001) 
â ñðàâíåíèå ñ 1-ì ýòàïîì. Óñòàíîâëåíà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà õîëåñòåðîë-
ñèíòåçèðóþùåé ôóíêöèè ãåïàòîöèòîâ ïî îêîí÷àíèè îïåðàöèè: ïîâûøåíèå îò-
íîøåíèÿ ÔÕ/ÑÕÑ (íà 21,5%, ð<0,001), ÔÝÀ/ÑÕÑ (íà 73,7%, ð<0,001) â 
ýðèòðîöèòàõ â ñðàâíåíèè ñ 1-ì ýòàïîì. 
Âûâîäû 
Ìåòàáîëè÷åñêîå âëèÿíèå êîìïîíåíòîâ àíåñòåçèè ñ êåòàìèíîì íà ëèïèäû 
ýðèòðîöèòîâ ó áîëüíûõ ïðè õîëåöèñòýêòîìèè ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçíîíàïðàâëåí-
íûì èçìåíåíèåì ïîêàçàòåëåé ÏÎË — ÀÎÇ íà ýòàïàõ èññëåäîâàíèÿ: ïîâûøå-
íèåì ñîäåðæàíèÿ ïåðâè÷íûõ ïðîäóêòîâ ÏÎË, óâåëè÷åíèåì ñêîðîñòè îêèñëåíèÿ 
ëèïèäîâ, ñíèæåíèåì êîíöåíòðàöèè îáùèõ ëèïèäîâ è îáùèõ ôîñôîëèïèäîâ. 
Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ ñíèæåíèåì àêòèâíîñòè SOD, êàòàëàçû 
è ñîäåðæàíèÿ α-ÒÔ. 
Äîïîëíåíèå α-ÒÔ òðàäèöèîííîé ñõåìû îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïî-
çâîëèëî óìåíüøèòü àêòèâíîñòü ÏÎË íà âñåõ ýòàïàõ îïåðàöèè, íà ÷òî óêàçûâà-
åò ïîâûøåíèå ÎÔË, õîëåñòåðîëñèíòåçèðóþùåé ôóíêöèè ãåïàòîöèòîâ, à òàêæå 
ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ ÑÕÑ è ëèïîëèòè÷åñêîãî êîýôôèöèåíòà. 
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